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A Study on the Impact of Shared Leadership on Employees' Innovative Behaviors
and Its Mechanism
ZHOU Xing，CHENG Bao
(School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:As an important constituent of positive organizational behavior theory，shared leadership has a widespread positive im-
pact on employees' proactive work behaviors，it is of great significance to guide and promote the harmonious development of or-
ganization and employees． Drawing on the social exchange theory，this paper，based on the data of 294 valid questionnaires，in-
vestigates the mediating effect of knowledge sharing on the relationship between shared leadership and employees' innovative be-
haviors，and the moderating effect of employees' emotional labor on the relationship between shared leadership and knowledge
sharing． The results of hierarchical regression modeling show that:Shared leadership has a significant positive impact on
employees' innovative behaviors;Knowledge sharing partially mediates the relationship between shared leadership and employees'
innovative behaviors;Emotional labor plays a moderating role in the relationship between shared leadership and knowledge sha-
ring． More precisely，surface acting negatively moderates the relationship between shared leadership and knowledge sharing，
whereas deep acting positively moderates the above relationship．
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440 份问卷，回收 390 份，剔除信息严重缺失的问卷，
最终得到 294 份。企业的平均年龄为 17． 5 年，企业
的平均人数为 625 人。样本有效回收率为 78． 46%。
在 294 份有效问卷中，女性员工占 52. 4%;77． 3%的
员工年龄在 21 ～ 30 岁之间;大专学历占 22． 3%、本
科学历占 47． 9%、硕士学历占 15. 2%;51. 8%员工工
























变量(χ2 /df = 1． 95，ＲMSEA = 0． 056，CFI = 0. 946，IFI
= 0． 947，GFI = 0． 929，TLI = 0． 935)。该量表在本研
究中的信度系数 Cronbach's ɑ为 0． 87。
(2)知识共享。采用 Chow和 Chan(2008)的5 题
项量表［37］，示例问题如“我愿意更多地向组织成员分
享自己的工作经验和诀窍”。该量表在本研究中的









程度良好:χ2(df = 37)= 100． 21，IFI = 0． 94，TLI =
0. 92，CFI = 0． 94，ＲMSEA = 0． 06，这表明表层行为和
深层行为具有较好的区分效度。情绪劳动量表在本
研究中的的信度系数 Cronbach's α为 0． 83，表层行为
和深层行为分量表信度系数 Cronbach's α 分别为
0. 85 和 0． 71。
(4)员工创新行为。采用 Scott 和 Bruce(1994)
的 6 题项量表［38］，示例问题如“我经常为改善工作绩
效提出新点子”。该量表在本研究中的信度系数




























究者采用 AMOS21． 0 对关键变量进行验证性因子分
析(见表 1)。分析结果显示，五因子模型适配效果最
优(χ2(289)= 504． 19，IFI = 0． 92，TLI = 0． 91，CFI =
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表 1 变量间的区分效度分析(N =294)
模型 χ2 df χ2 /df IFI TLI CFI ＲMSEA
零模型 a 2 905． 95 325 8． 94 0 0 0 0． 17
五因子模型 504． 19 289 1． 74 0． 92 0． 91 0． 92 0． 05
四因子模型 b 1 486． 59 659 2． 26 0． 79 0． 77 0． 79 0． 07
四因子模型 c 1 990． 81 659 3． 02 0． 66 0． 63 0． 66 0． 08
四因子模型 d 1 673． 84 659 2． 54 0． 74 0． 72 0． 74 0． 07
四因子模型 e 1 981． 04 659 3． 01 0． 66 0． 64 0． 66 0． 08
四因子模型 f 1 667． 41 659 2． 53 0． 74 0． 72 0． 74 0． 07







从表 2 的结果可见，共享型领导与知识共享(r =
0. 54，p ＜ 0. 01)、共享型领导和员工创新行为(r =
0. 47，p ＜ 0. 01)、知识共享与员工创新行为(r = 0. 46，













(M4，β = 0. 45，ΔＲ2 = 0. 20，p ＜ 0. 01) ，假设 1 得到支
持;共享型领导对知识共享具有显著的正向影响，且
能够额外解释 28% 的变异(M2，β = 0. 54，ΔＲ2 =
0. 28，p ＜ 0. 01) ，假设 2a 得到支持;知识共享对员工
创新行为具有显著的正向影响，且能够额外解释高达




响(M6，β = 0. 30，p ＜ 0. 01) ，而共享型领导对员工创




变量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1．性别
2．年龄 0． 02
3．学历 －0． 06 0． 03
4．工龄 0． 03 0． 72＊＊ －0． 26＊＊
5．职位 0． 01 0． 05 0． 11 －0． 04
6．共享型领导 0． 03 0． 06 －0． 07 0． 07 0． 14* (0． 87)
7．知识共享 0． 07 0． 01 －0． 05 －0． 01 0． 10 0． 54＊＊ (0． 78)
8．表层行为 0． 01 0． 16＊＊ －0． 13* 0． 20＊＊ －0． 06 －0． 02 －0． 01 (0． 85)
9．深层行为 －0． 04 0． 05 －0． 05 0． 10 －0． 02 －0． 06 －0． 11 0． 52＊＊ (0． 71)
10．员工创新行为 0． 01 0． 01 0． 04 0． 04 0． 20＊＊ 0． 47＊＊ 0． 46＊＊ －0． 08 －0． 10 (0． 85)
平均值(m) 1． 54 2． 18 2． 69 2． 13 1． 65 3． 82 4． 01 3． 96 3． 68 3． 69
标准差(s) 0． 50 0． 66 0． 91 0． 97 1． 19 0． 54 0． 62 0． 71 0． 67 0． 71




M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
控制变量
性别 0． 07 0． 05＊＊ 0． 01 －0． 00＊＊ －0． 02 －0． 02＊＊ －0． 01＊＊ －0． 01＊＊
年龄 0． 05 0． 04 －0． 09 －0． 10 －0． 12 －0． 11 －0． 10 0． 10
学历 －0． 07 －0． 04 0． 05 0． 08 0． 08 0． 09 0． 08 0． 09
工龄 －0． 06 －0． 09 0． 13 0． 11 0． 16* 0． 14 0． 12 0． 14
职位 0． 10 0． 02 0． 21＊＊ 0． 14* 0． 16* 0． 13* 0． 13 0． 14
自变量
共享型领导 0． 54＊＊ 0． 45＊＊ 0． 29＊＊ 0． 45＊＊ 0． 45＊＊
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
中介变量
知识共享 0． 45＊＊ 0． 30＊＊
调节变量
表层行为 －0． 04＊＊ －0． 06＊＊
深层行为 －0． 05 －0． 04
交互项
共享 ×表层 －0． 19＊＊
共享 ×深层 0． 17＊＊
F 1． 10 20． 39＊＊ 2． 88* 15． 66＊＊ 15． 90＊＊ 18． 26＊＊ 12． 05＊＊ 10． 97＊＊
ΔF 1． 10 114． 66＊＊ 2． 88* 75． 86＊＊ 77． 20＊＊ 25． 76＊＊ 1． 16 5． 21＊＊
Ｒ2 0． 02 0． 30 0． 05 0． 25 0． 25 0． 31 0． 25 0． 28
Ｒ2更改 0． 02 0． 28＊＊ 0． 05 0． 20＊＊ 0． 20＊＊ 0． 06＊＊ 0． 01 0． 03＊＊
注:* 表示 p ＜ 0． 05，＊＊表示 p ＜ 0． 01，＊＊＊表示 p ＜ 0． 001。
本研究采用 Bootstrapping 法的 PＲODCLIN［41］程
序进一步检验知识共享的中介作用。分析结果表明:
知识共享在共享型领导与员工创新行为关系中的间









显著的负向影响(β = －0. 19，p ＜0． 01) ，共享型领导与
深层行为的交互项对知识共享具有显著的正向影响




(β =0. 49，p ＜ 0． 01) ，而在表层行为高时则相对平缓
(β =0． 20，p ＜ 0． 01)。由图 2 可知，在深层行为高时，
共享型领导对知识共享的影响表现得更加强烈(β =
0. 48，p ＜0. 01) ，而在深层行为低时则相对平缓(β =
0. 19，p ＜0. 01)。因此，假设 3a和假设 3b得到支持。
图 1 表层行为的调节交互效应
图 2 深层行为的调节交互效应
研究者运用 Edwards 和 Lambert［41］的调节—中




异(Δβ = － 0． 11，p ＜ 0． 01)。具体地，对那些低表层
行为的员工而言，这种间接效应更加强烈(β = 0． 26，
p ＜ 0． 01) ，而对于那些高表层行为的员工而言，这种






第一阶段 第二阶段直接效应 间接效应 总效应
(PMX) (PYM) (PYX) (PYMPMX)(PYX+PYMPMX)
低表层行为
(－1 标准差) 0． 77
＊＊ 0． 33* 0． 46＊＊ 0． 26＊＊ 0． 71＊＊
高表层行为
(+1 标准差) 0． 45
＊＊ 0． 33＊＊ 0． 32＊＊ 0． 15＊＊ 0． 47＊＊
差异 －0． 32＊＊ 0 －0． 14 －0． 11＊＊ －0． 25*




是基于 Bias-corrected的 Bootstrapping 1 000。下同。
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第一阶段 第二阶段直接效应 间接效应 总效应
(PMX) (PYM) (PYX) (PYMPMX)(PYX+PYMPMX)
低深层行为
(－1 标准差)0． 59
＊＊ 0． 34＊＊ 0． 31＊＊ 0． 20＊＊ 0． 51＊＊
高深层行为
(+1 标准差)0． 63
＊＊ 0． 34＊＊ 0． 47＊＊ 0． 21＊＊ 0． 68＊＊
差异 0． 04 0 0． 15 0． 01 0． 17
由表 5 可知，共享型领导对于员工创新行为的间
接作用在深层行为不同的水平上并未表现出显著差
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